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ОСНОВНЫЕ ТИПЫ КОМИ-ЗЫРЯНСКОИ ТОПОНИМИКИ
Предлагаемая статья основана на письменных источниках (гео­
графических картах). В ходе работы было проанализировано око­
ло 750 топонимов, но в статье использована лишь часть мате­
риала.
В топонимике Коми АССР выделяются следующие топоними­
ческие пласты: 1) древние названия неизвестного происхождения 
(например, Локчим, Нюкчим и др.), 2) коми, 3) ненецкий (на. 
севере), 4) мансийский (в районах, пограничных с Ханты-Ман­
сийским национальным округом), 5) русский. Ни одрн из этих 
пластов еще не подвергнут сколько-нибудь основательному изуче­
нию. ' *
В небольшой по объему статье, разумеется, невозможно дать 
хотя бы краткий обзор всех пластов топонимики Коми АССР. По­
этому мы поставили ограниченную задачу: выявить основные ти­
пы коми-зырянской топонимики.1) .
Изучение топонимического материала показывает, что коми на­
звания далеко не всегда точно передаются на географических 
картах. При этом необходимо различать следующие случаи:
1) Коми топонимы сохраняются без изменений. Ср. названия 
населенных пунктов: Нюр — болото, Чум — жилище.
2) При передаче коми топонимов происходит искажение зву­
кового облика слова. Это обыкновенно бывает при транслитерации 
нехарактерного для русского языка среднего б (русскими е й  о. 
Ср. названия населеиных пунктов: Дозмер, Койн, Лем, при коми 
Дозмор — глухарь, Койн — волк, Лъ'ом — черемуха. Кроме того,
1 Заметим при этом, что речь идет о современной коми топонимике, 
от которой следует отличать древние коми названия, сохранившиеся кое- 
' где, преимущественно в западных районах Коми АССР, в языке приш­
лого русского населения и переработанные на русской почве. Как нам 
сообщил А. К. Матвеев, к числу топонимов такого типа следует отнести, 
например, гидронимы Лоптюга, Муфтюга и другие севернорусские  ^наз­
вания на юга, в которых этот формант возник вследствие приспособле­
ния древнего коми слова юг (река) к русским гидронимам женского рода 
на а (ср. «вода», «река»). По мнению А. К. Матвеева, Лоптюга означа­
ет «засоренная река» и соответствует современному коми Лбпъю, лбп, 
основа лбпт — «сор», «древесный хлам»).
часто передаются неправильно твердые и мягкие коми звуки. Ср. 
Созъва (коми Содзва — чистая вода), Седью (коми Съ'одъю — чер- . 
ная вода), Месью (коми Мбсъю — коровья вода).
3). Топонимы, морфологически освоенные русскими, щриво- 
*дягся в русаком варианте. ,Gp. названия населенных пунктов:
Лемпуа (коми льомпу —черекуховое дерево), Ыбула (коми ыбул— 
иод возвышенностью), Бадъёльская (коми бадьёлъ — ивовый ру­
чей), Керки (коми керка — дом).
4). На карте приводятся не коми топонимы, а смешанные ко­
ми-русские названия. Ср.: Белый-Ю  (Белая река), Вятский Ыорыс 
(Вятский Увал), Красный Яг (Красный Лес), Кедровый Шор 
(Кедровый Ручей).
Коми топонимы могут быть простыми и сложными. В качестве 
простых топонимов обычно выступают географические термины. 
Gp. названия населенных пунктов: Иб — поле, К врос (коми ке- 
рос — возвышенность), Курья (коми куръя — залив), Ласта — низ­
кий прибрежный лут, Норыс (коми нбрыс — небольшая возвышен­
ность) , Нюр — болото, Парма — густой еловый лес на высоком ме­
сте. Однако в этой роли довольно часто выступают и слова, обоз­
начающие животных: Дозмср (коми дозмор — глухарь), Койн (ко­
ми к'оин — волк), Кырныша (коми кырныш — ворон), Ручь (ко­
ми руч — лиса), Сюзъ (коми сюзь—сова). Прочие существитель­
ные в качестве простых топонимов (ср. Чум — жилище) употреб­
ляются редко*
Сложные топонимы всегда состоят из сочетания существитель­
ного с определяющим словом. Среди сложных топонимов следует 
различать гидронимы (названия водоемов) и собственно топони­
мы (названия населенных пунктов).
В гидронимических названиях в качестве определяемого су­
ществительного всеида выступает географический термин, обозна­
чающий тип водоема (вода, река, ручей, исток, озеро и т. д.). Ср.:
Ва (вода, река): Лымва — снеговая вода, Созва — чистая вода 
(коми Содзва), Сойва — вода рукава (реки).
Ю (река): Видзью — луговая река, Косъю — сухая река, 
Лопью — засоренная река (коми Лдпъю).
Ель (спокойный лесной ручей): Бадьёлъ—ивовый ручей, Гордъ- 
ёль — красный ручей, Кузьёлъ — длинный ручей.
Шор (быстрый ручей): Джупканшор — порожистый ручей, 
Кушшор — пустой ручей, Ниашор — лиственничный ручей.
Вож (рукав, исток, «рассоха»): Войвож — северный (ночной) 
исток, Кукъювож — исток телячьей реки, Луньвож — южный 
(дневной) исток.
Нередко название реки переносится на населенные пункты, 
расположенные по этой реке. Так, известна река и населенный 
пункт Лемью.
В названиях населенных пунктов (собственно топонимах) в ка­
честве определяемого существительного выступают слова, обозна­
чающие:
а) жилище, дом (керка, горт): Васъка-Ксркк) — дом Васки,
Ипаткерка — дом Плата, Вилъгорт — новый дом, — ста­
рый дом;
б) лес (яг): Джуджидяг (глубокийлес),Гажаяг (веселыйлес), 
Мичаяг (красивый лес);
в) поле (ыб): Вылиб (новое нолю), Макариб (поле Макара), 
Сюзяиб (совиное поле);
г) устье реки (вом): Косъювом (устье сухой реки), Ручъювом 
(устье лисьей реки);
д) речной залив (куръя): Въжкуръя (старый залив), Яран- 
куръя (ненецкий залив);
е) край, место возле чего-либо (дору дин, коми d in ): Вадор 
(около воды), Вичкодор (около церкви), Граддор (окало огорода), 
Вождин (около истока), Седтыдин (около черного озера).
В качестве атрибутивной части в коми топонимах выступают 
как существительные, так и прилагательные, обозначающие:
а) характерный признак объекта (величина, цвет, направле­
ние и т. д.): Кузъёлъ — длинный ручей, Кузъю— длинная река, 
Гордъёль — красный ручей, Седты — черное озеро, Югыдты — 
светлое озеро, Вожаёль — раздвоенный ручей, Косъювом — устъ- 
сухой реки, Лопью — засоренная река, Джупканшор — порожи­
стый ручей, Изъяшор — каменистый ручей, Войвож — северный 
исток, Войю — северная река, Нюръю — болотная река;
б) особенности окружающего ландшафта: Видзью — луговая 
река, Нюръю — болотная река?
в) животный мир: Месью — коровья река, Кукъювож — при­
ток телячьей реки, Ошкуръя — медвежий залив, Ошъёлъ — медве­
жий ручей, Ручъювом — устье лисьей реки, Сюзяиб — совиное 
поле;
г) растительный мир: Кыдзърасъю.— река, протекающая че­
рез березовую рощу, Лемью — черемуховая река, Мырпонаиб — 
поле с морошкой, Расъю — река, протекающая через мелкий лист­
венный лес.
В названиях населенных пунктов в функции атрибута часто 
выступают имена людей: Васъки-Керка, Ипаткерка, Макариб.
Рассмотренный материал, позволяет придти к заключению, что 
коми топонимика типологически не отличается от топонимики дру­
гих финно-утороких языков. В образовании топонимов участвуют 
только две части речи — существительное и прилагательное, при­
чем, прилагательные выступают только в атрибутивной функции 
при существительном. Подавляющее большинство коми топонимов 
обозначает природные объекты. *
